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Publicaciones periódicas en ci area de a 
enseflanza de las ciencias relacionadas con REB. 
Cuando planilicamos cste nmero aniversario nos pareció importante hacer una in-
vilación a las revistas del area con las que dc aiguna mancra eslamos en contacto y 
colaborando mutuainente. Aigunas de clias forman pane del Ceniro de Documenta-
ción e Información en Didáctica de las Cicncias Bioiógicas, CeDJDi de ADBiA, ya 
que liegan como intercambio con la REB. En este apartado se recopi]an las respucs-
tas enviadas por estas publicaciones. Desde sus presentaciones, se podra apreciar los 
objetivos compartidos y las particularidades de cada una de ellas. Es muy auspicioso 
contar con ci apoyo dc tan prestigiosas publicaciones y al mismo tiempo esperarnos 
que la infonnación brindada sea de utilidad para nuestros lectores. 
Nora J'a/eirasv Ana Lia De Long/u 
ALAMBIQUE 
En respuesta a vuestra petición de un pequcño 
articulo sobre la trayectoria dc la revista Alam-
bic1uc durante sus años de funcionamiento os 
enviamos esta colaboraeión y aprovechamos 
para felicitaros por vuestro admirable trabajo, 
esperando poder scguir Ia colaboraciOn con 
vuestra revista durantc muchos afos. Alambi-
quc nace en 1994 por acuerdo de un pequeiio 
grupo de profesores y profesoras de ciencias 
con la editorial GraO que deseaba lanzar un 
conjunto de revistas especializadas en las di-
dácticas de diversas areas. En esos momentos, 
en Espafia, solo la revista Enseñanza de las 
Cicncias se dedicaba a la didactica de estas 
rnalerias e iba dirigida especialmente a su in-
vestigaciOn. Desdc un principio Alambique se 
piantcO ser una revista centrada en Ia innova-
ción educativa y en los aspectos curriculares de 
La cnseñanza de las ciencias. Cuando. en algu-
nas ocasiones. aborda temas de investigación 
didáctica lo hace con un cnfoquc divulgativo y 
con la perspeetiva dc su aplicación al aula. Se 
dirigc al profesorado de ciencias dc todos los 
nive.les y pretende sen un instrumento Otil de 
comunicaciOn cntre elios. 
Esta revista se cstructura a través de una prime-
ra pane de carãcter monográfico y una segunda 
pane con secciones de Intercambio e Infoniia-
ción. La sección "Monografia" reOne side u 
ocho articulos sobre una determinada ternática 
que son cncargados por ci coordinador de cada 
nOmcro (uno de los codirectorcs de la revista). 
La sección de "Tntercambio" es fundamental 
para que Ia revista sea un cauce de intercambio 
cntre los profesionales de la cnseOanza de las 
ciencias. Prcsenta trabajos enviados csponiá-
neamente por los autores que lo deseen y que 
son admitidos dcspués de revisados por tres 
"referees" miembros del equipo de dirccciOn y 
del consejo asesor, cscogidos de acuerdo con Ia 
cspeciaiidad del aruculo que han de valorar. 
Han de estar centrados en propuestas didáetieas 
o experiencias de aula o en divulgación de Ia 
invcstigaciOn aplicada. En ci apartado de In-
formaciOn se ofrcccn noticias y crónicas sobre 
congresos, jornadas, scminarios o ericuentros 
de cducación cientIfica, reseOas de libros, re-
vistas, recursos, etc. 
La dirccciOn didáctica de La revista es respon-
sabilidad de los cinco miembros del Consejo de 
DirccciOn, que dcsde ci prineipio ha cstado 
formado por profesores de cnseiianza secunda-
na y de universidad, con cspcciahdad en las 
distintas matcrias de cicncias: biologia, geoio-
gia, fisica y  quimica y que trabajan en diferen-
tes ámbitos tcrnitonialcs. La responsabilidad de 
la coordinación de cada nbuncro de Alambique 
es atribuida habitualmente a uno de los miem-
bros de consejo directivo. Las decisiones gene-
rales, las tcmãticas dc las monografias, la ges-
tión dc las diferentes secciones, etc. son dcci-
didas en una reunion anual conjuma del Con-
sejo de Dirección y la dirccciOn editorial que es 
la que se ocupa de gcstionar y coordinar Ia pu-
blicaciOn dc cada nOrnero asi como su distribu-
ción, etc. El Consejo asesor de Alambiquc estã 
formado por un selecto grupo de profesores (al-
rcdcdor de 40) procedenics dc las difercnies 
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comunidadcs aulOnornas españolas y de Portu-
gal y America Latina. A partir del año 2003 se 
ha ampliado considerabicmente el námcro de 
ascsores extranjeros, especialmentc de Lati-
noarnCrica donde la revista ticne ya bastante di-
fusion y de donde ser recibcn cada vcz un ma-
yor nOmero de articulos espontáncos o solicita-
dos para su pubiicaciOn. 
Los rnonográfico se centran en una temática 
concreta en reiación con Ia enscflanza aprendi-
zaje de las ciencias que, a juicio del cquipo di-
rectivo sea un tema de actualidad o de impor-
tancia en la educacidn cientifica y que cubra 
una gama amplia de intercses de los posibies 
lectores. Los articulos se solicitan a expertos en 
ci tema elegido, concretando aigunas orienta-
ciones dentro de un esquema preestabiecido 
por ci coordinador. La mayoria de los temas 
seleccionados son generales, desde ci n° 1 de la 
revista "materialcs curriculares'. Asi aparecen 
entre otros: EvaivaciOn de los aprendizajcs, 
EvaluaciOn externa. Trabajos práctieos, educa-
ciOn CTS, la secuenciaciOn de contenidos, la 
ateneiOn a Ia diversidad, la enseñanza de las 
ciencias en Europa, en IberoamCrica, las ideas 
del alumnado en ciencias. Ia ciencia fucra del 
aula, ienguaje cientifico, nuevas tccnoiogias de 
Revista Electrónica de Enseflanza de 
las Ciencias (REEC) 
La historia de REEC 
Fuc ailá por septiembre del año 2000 en ci 
congreso de TnvestigaciOn en Enseftanza de las 
Ciencias celebrado en Barcelona cuando uno 
de nosotros aprovechó para comentarle a genie 
conocida la idea ya rnuy madurada de empren-
der la ediciOn de una revista de enscñanza de 
las ciencias en formato electrónico. Alguien 
preguntó si habria espacio para una nucva re-
vista en un campo como ci de la enseflanza de 
las ciencias dónde ya habia varias consolidadas 
con orientacioncs diversas. La contestación fue 
que si, y los hechos han venido a dar Ia razdn. 
La progresiOn ha sido espectacular, tanto en ci 
niimcro de articulos (119) como auiores (315). 
Una cucstión dave ha sido el uso de diversos 
idiomas, básicamente espaflol (78 articulos) y 
portuguCs./brasileiro (37 articulos). La revista 
ya esiã incluida en varias imporlantes bases de 
datos (DOAJ, Ufrich, Latindcx, Dialnet). 
La infonnación y comunicaciOn, Internet en ci 
aula de ciencias, ciencia para ci mundo con-
temporanco, etc. 
Dado que esta breve panorámica de nuestra re-
vista va dirigida a nuestros compañeros y corn-
pañeras de la Asociaeión de Profesores de 
Biologia en Argentina indicamos aqui algunos 
de los temas monogrãficos quc ha recogido 
Alambique en mas estrecha relación con la en-
seiianza de la Biologla: La cdueación arnbicntai 
(n° 6, 1995), Educación para la salud (n° 9, 
1996), Aprendizaje de la biologia (n° 16, 
1998), El estudio de la ecologia (n° 20, 1999), 
Biotecnoiogia (n° 25, 2000), El aprendizaje de 
Ia cvoluciOn (n° 32, 2002), Aprender con fOsi-
ics (n°  44, 2005) y Los trabajos prácticos en la 
construcciOn del conocimiento bioldgico y 
geoiOgico (n° 47, 2006). 
Los nümeros pubhcados desde ci comienzo de 
la revista se pucdcn encontrar a travCs de Ia 
web de la editorial www.grao.com, en ci lugar 
dc "revistero" asi como Ia posibilidad de sus-
cripciOn y. a partir de este año, sc puede haccr 
un acceso en ilnea en la red para simphficar y 
abaralar la reccpción de Ia misma. 
Dra. Ana Oiiorbe 
Consejo de DirecciOn 
La lInea editorial 
La Revista Electrónica de Ensenanza de las 
Cicncias (REEC) (http://www.saum.uvigo.es  
/rcec!) es una revista cientifica cuatnimestral a 
naves de la red dedicada a la innovaeión e in-
vestigaciOn sobre La enseñanza y  ci aprendizajc 
de las ciencias cxperimentales en Los diferentes 
nivcics educativos (infantii, primania, secunda-
na. universidad). La finalidad principal de esta 
revista cs contribuir a la mcjora educativa dan-
do a conocer las innovaciones e investigaeioncS 
realizadas en la enseñanza de las ciencias a la 
comunidad de profesores e investigadores en 
didáctica de las ciencias experirnentalcs. 
REEC admite diversos tipos de trabajos, desde 
los teOricos de revision sobrc las investigacio-
nes existentes o nuevas perspeetivas, innova-
ciones describiendo cOmo sc han elaborado y 
su evaluación, hasta informes de investigacio-
ncs de corte cualitativo o cuantitativo. Todo el 
proceso de revision, ediciOn y publicación se 
realiza via correo clectrónico y a travCs de la 
red, permitiendo de esta manera agilizar la cdi- 
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con, y que un amplio ptblico pueda acccdcr de 
manera rápida y gratuita. Todos los manuscri-
tos aceptados son publicados electrónicarnentc 
cuatrimestralmente no habiendo lirnitación en 
el nOmero de trabajos por nümcro. La salida de 
cada nümero se anuncia previamente en la usia 
de COflCOS de REEC. No hay gastos de afihia-
ción, de pubiicaciOn ni de ningcin otro tipo en 
REEC. 
Nuestra vaioración 
Como editores de REEC nuestra valoración es 
muy positiva, y scntirnos una profunda satis-
facción por haber conseguido poner en pie, con 
rccursos muy lirnitados, una revista que se ha 
ganado un rcconocimiento y es conocida en ci 
ámbito latinoamericano de cnseñanza de las 
ciencias. Dc entrada hcmos sido eapaccs de 
salvar con creces ci primer reto de cualquier 
nueva publicaciOn que es SU propia superviven-
cia, pucs ya esiamos en su sexto aflo de pubh-
cación, ya con 16 nOmeros manteniendo una 
rcgularidad cuairimcstre a cuatriniestre. Se ha 
ido incrcmentado ci nimcro de trabajos de da-
da numero, y las temáticas tratadas han sido de 
io más diverso prcdominando los relacionados 
con la enseñanza de Ia biologia y la fisica y en 
menor medida ia quImica. 
Una cucstiOn ciavc en ci desarrohlo de REEC 
ha sido nuestra condieiOn de revista de acceso 
Internet, libre y gratuito. El acceso via Internet 
por un lado ha permitido acceder a muchas per-
sonas interesadas en la enseñanza de las cicn-
cias y por otro ha difundido de manera espedta-
cular las investigaciones pubhcadas en nuestra 
revista. Al ser REEC una pubhcación de acceso 
hibre sin ningtin tipo de costcs, ha permitido 
accedcr a personas interesadas y publicar a in-
vestigadores que por sus lirnitados rccursos 
económicos de otra manera no podrian haberlo 
heeho. Estas caracterIsticas han supucsto en-
tajas en la difusión de REEC frcntc a las publi-
caciones tradicionaics en pape]. Tarnbién la 
apuesta de usar diversos idiomas, novedosa y 
Revista de investigaciOn 
La Revista de Investigación, es uno de los - 
pacios que actualmcntc tiene la Universidad 
PedagOgica Experimcntai Lihertador de Vene-
zuela para La difusión de trabajos de investiga-
ciOn originalcs c inéditos de investigadores de 
dicha universidad, de centros de investigaeiOn, 
con muy escasos preccdentcs en ci ámbito de 
las pubhicaciones cientIficas, y que de entrada 
se podIa prever corno una de nuestras debilida-
des, en ha práctica ha sido una de nuestras 
aporiacioncs rnás interesantes. En ta] sentido, 
se ha demostrado como invcstigadores que pu-
blican en un idioma cvahan trabajos en otro di-
ferente sin problernas mayores, y de esta mane-
ia se está rcahizando una importante contribu-
ción al conocimiento de las comunidades cien-
tIficas que usan ci español, ci portugués y el 
brasilcflo, cornunidades que en gran medida 
desconocen el trabajo una de la otra. 
Dcstacar como hcmos trabajado en ausencia 
total de apoyo tanto institucional como priva-
do, con ho que esto supone dc trabajo volunta-
rista pero al mismo tiempo también nos ha 
permitido una total indcpendcncia a ha hora de 
lijar ha linea editorial. En cuanto a los retos de 
futuro, ci prirnero y rnãs importante es sin duda 
el cievado nürncro de trabajos recibidos, ho que 
supone un problerna para nuestras posihilida-
des de gcstión, basada en ch trabajo voluntarista 
de un reducido nhirnero de personas. 
Investigación e innovaciOn en la enseñanza 
en diencias en general y en particular en ha 
enseñanza de ha biologia 
En cuanto al nimero de trabajos pubhcados, 
destaca por orden de importancia relativa Bio-
hogia (26, de elios 7 de EducaciOn Ambiental, 2 
de Educación para ha Salud y I sobre enscñan-
za de ha veterinaria). FIsica (24), QuImica (12), 
CTS (12), textos (8) o problcmas (4). La inves-
tigación sobre biologia prescnta una gran di-
versidad tal como puede verse en ci cuadro 
adjunto, destacando como el componenle más 
importante con diferencia Ia cducaciOn am-
bicntal, ho que sin duda marca una tendencia de 
futuro. 
Pedro Alembiela v Manuel Vidal. 
Universidad de Vigo 
institutos y de otras universidades tanto de Ve-
nezuela como del exterior. Sus inicios se re-
montan a mediados de 1970 cuando, en Ia for-
ma de BoletIn del Sert'icio de Jnvestigacidn v 
P/anea,niento del instituto Pedagógico de Ca-
racas, se inicia ha pubhicación de informaeión 
sobre los trabajos que se venian reahizando en 
dicho Instituto. Actualmente ha revista csta in- 
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corporada a la base de datos en America y Eu-
ropa a travCs de Latindex y Diainet, además de 
estar registrada en Venezuela en Biblo UCV, 
Fonacit, Revencil. Es una revista arbitrada por 
ci sistema dobic ciego. 
En cuanto al contenido o temética de los tra-
bajos que se publican en nuestra revista están 
dirigidos a las distintas areas del conocimiento 
cientifico y en educación, por lo que sus m'ime-
ros cuentan con resultados de investigaciones 
diversas y de teinas de actualidad en Educa-
ción. Su contenido además presenta la opoiln-
nidad de divulgar información sobre invcstiga-
ciones en enseñanza de :Biologia, Quimica, Fl- 
Campo Abierto 
Desde Córdoba. Argentina, nos animan tan 
amabienienie a colaborar con la efcmCridcs de 
la "Revista Educación en Biologia" resultAn-
donos casi imposible ncgarse a felicitar y parti-
cipar con los profesionales que han logrado 
celebrar su 10 anivcrsario. Como compañeros 
de esta aventura de editar nos congratulatnos 
del Cxito logrado, conociendo las dificultadas 
que hay que salvar. en este mundo de las publi-
caciones periódicas de carácter educativo, en el 
cual ya ci hecho de sobrevivir supone una alta 
recompensa al esfucrzo realizado. Per todo lo 
dicho enliorabuena! desde la dirección de la 
revista de educaciOn Campo Abierto que pit-
blica la Facultad de Educación de Badajoz de 
la Universidad de Exiremadura (Espafla). En 
este 2007 nuestra revista cumpie 25 aos. y no-
sotros tambicn eeiebramos estas efemCrides y 
nos unimos a la vuestra. El trabajo y ci suefto 
de muehos compafteros ha hecho posibie esta 
eontinuidad y perviveneia; por ello es motivo 
aiegria y satisfacción para todos los que a lo 
iargo de los aftos hemos pucsto ilusiftn en ello. 
La revista Campo Abierto surge de la inquictud 
del profesorado de la joven Eseuela Universita-
na de Formación del Profesado, se iniciaban 
entonces ci camino universitario de los estudios 
de Maestros y Maestras en Espafia. Aqucilo 
primeros fundadores eonsideraban que ci ca-
rãcter universitario exigla profundizar en los 
trabajos de invcstigaeión y potenciar aquelios 
orientados al conocinliento y profesionaliza-
ciftn de la labor doccnte. Además Campo 
Abierto naee con ci objetivo de traspasar los 
muros aeadémieos y penetrar en los centros y 
sica, Matemática, geologla, Arte, Educaeión 
FIsiea y Deportes, Psicologia, Curriculo, cntre 
otros que son ci resuitado de las lineas de in-
vcstigación registradas en Venezuela y en otras 
partes. Para organizar sus articulos y enviarios 
a cvaluar, se deben consultar las orientaciones 
que aparecen en cada uno de sus nümeros, si 
requiere inforrnación adicional se puede comu-
nicar a siguiente corrco electrônico: revisla-
deinvestigacion@gmail.com 
Dalia Die:. Editora. Institute Pedagogico de Caracas. 
Univcrsidad Pcdagógica Experimental Liberiador 
aulas de nuestra region. No en vano estamos en 
1982. Los ochenta son en nuestra socicdad un 
momento de efervescencia social, de apuesta 
por ci futuro, por un futuro que se cstá constru-
ycndo colcctivarnentc desde las nuevas institu-
ciones politicas, sociales, cconómicas y educa-
tivas, que nacen a partir de la ConstituciOn de 
1978. Dentro de los acontecirnienlos de carOc-
tcr educativo, coctOneos con la apariciOn de la 
Revista, Sc consohdan aclividades nacidas des-
de ci profesorado como son las liamadas Es-
cuelas de verano, y las actividades escolarcs 
craorno a Ia Semana de Extrcmadura, asi como 
muchas otras experiencias de todo tipo. 
El nombrc de nuestra revista cstá relacionado 
con su aspiraciOn de permitir la entrada en ella 
a un amplio abanico de profesionales cducati-
vos. abrir la publicaciOn a Ia diversidad de inte-
rcses, contenidos y temas que cllos y/o ellas 
considercn de interés para su pubhcación: en 
definitiva esos "campos abierios" son ci lugar 
de encuentro para cstos profesionales y sus 
aportacioncs. Pcro para concretar los objetivos 
de Campo Abierto, tal vez lo mejor sea reseftar 
lo que en ci editorial de 1989 se deciara como 
objetivos de la misnia: 
- Estabiecer un vinculo con profesionaics de 
ia enscfianza y ser un medio de comunica-
ciOn y difusión de sustrabajos. 
- 	 Ser un medio para dar a conocer una mues- 
tra suficientemente representativa de la in-
vcstigaciOn del profesorado de los distintos 
Departamentos de la UNEX que Sc dcdican 
a Ia FormaciOn del Profcsorado. 
- Constituir una fuente de intercambio, con 
otros Centros y Universidadcs espaftolas y 
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extranjeras, con lo que csto suponc de eon-
quecimiento. 
- Tener una proyccción sobre la praxis cdu-
cativa c intensificar la re]ación cntre la tco-
na y la práctica docente. 
La primera etapa de Ia revista, que podeinos 
situar entre 1982 hasta 1986, cs una ctapa que 
podemos denominar como dc supervivencia. 
Por una panic estn los problemas económicos, 
que no nos abandonarán nunca, COO es has-
tante normal, pero también el debate sobrc ci 
tipo o modelo CIUC se dcsea para Ia publicación: 
,cua1es deben y/o pueden ser sus contcnidos? 
,Cuái dcbc scr su orieniación dominanie? y 
sus destinatarios?. Todo esto conjugaclo adc-
más con la necesidad dc contar con ci trabajo y 
la dcdicación voluntaria del profesorado, que 
suma a sus trabajos habituales ci dc La rcahza-
ción dc la cdicián de La revista, con los medios 
técnicos dc la época. En definitiva, es una épo-
ca que se recuerda con cariño, pero trabajosa y 
dificil, no en vano es rccordada como "los 
ticmpos hcroicos". El primer dircctor será D. 
Eduardo Barajas, acompañado dc un pcqucño 
Conscjo dc Redacción, que dcsdc entonces 
hasta ahora esiã compucsto por profesorado y 
bibliotecarios de la Facultad de Educación. 
Dc los problemas del mornento y dc las diii-
cuitades con las quc se trabajaba, nos da cuenta 
La diliculiad dc acudir puntualmente a Ia cita 
anna] y sobrc todo en ci caso de la revista n° 3 
se observa que en su cdición no figwan ni di-
rector, ni conscjo de redacción, fue un trabajo 
coiectivo ante una revista que parecia agonizar. 
Es ci nóinero 4, publicado en 1987, cuando la 
Revista se rcactiva y se define en cuanto a es-
truciura y conienido. A partir dc ese moniento 
y hasta la actuahdad, la pubiicación contarã 
Con trcs grandes apantados: 
- Estudios, que recogen investigacioncs de 
caráctcr gcnerai. 
- Formación del Profcsorado, dedicada a los 
irabajos especificos en ese campo educati-
vo. 
- Expeniencias Didácticas, sección dcdicada a 
irabajos de carácter rnás práctico y aplica-
ble. 
- Además se compicta con una sección de re-
seflas e inforrnacioncs de interCs. 
A partir dc este námero, La revista inicia su 
consolidación y ya desde ese aiio no faitará a 
su cita anual primero, y semestral, posterior-
mente. La consohdación corre a cargo de un 
renovado Consejo de Redacción, que dirige un 
nuevo cquipo dircetivo formado por D. Vicente 
Meilado Jirnéncz, como director y D Fclicidad 
Sanchez Pascuas como Sccrctaria. 
En ese año de 1986, también se inicia un nucvo 
modelo de porlada abandonando Ia primera 
poriada, ascélica y casi monocroma, que con-
trasta con las actuaics donde prima ci color y ci 
uso dc nuevas técnicas durante inuchos aiios 
hemos contado con la colaboración del profe-
sor dc Dibujo y PIástica D. ZacarIas Caizado 
Almodóvar como ci diseflador mãs habitual de 
las mismas. A partir del 1989 se hace cargo de 
La Dirccción, ci pnofesor D. Ricardo Luengo 
Gonzalez y como secrctario del Consejo D. 
Mateo Bianco Cotano. Y en ci 92 se hace cargo 
de La Dirccción, D. José Maria de Peralta y So-
sa, y como sccnctarios sc succden D. Benigno 
Fernández Lcai y D. Martin Gucrrero Rodri-
guez. Gracias a su labor la revista continóa su 
andadura, evita los problemas cconóniicos, 
consoiida los intercambios con otras pubhca-
ciones no solo nacionales sino también intcrna-
cionales. Fruto dc este trahajo, hoy podemos 
contar con más de 200 revistas proccdcntcs de 
Espaiia, Europa y America. Este intercambio es 
uno dc logros de los que nos scntirnos aita-
mente satisfechos, ya que cnniquccc notable-
mente nucstra información y fonriación, asi 
como el contenido de La llcmeroteca de la Fa-
culiad dc Educación y a disposición dc todos/as 
universitanios a travCs dc la Biblioteca Central. 
En aigunas ocasioncs La revista se la ianzado a 
Ia prescntación de nñmeros extraordinarios. En 
1994 Sc publicó un especial dedicado a la cele-
bración dc los 150 afios de funcionarniento de 
Ia Escuela Normal de Badajoz, nflmcro en cI 
C]UC se contó con La participación del Rector, 
del Prcsidcntc de la Junta de Extremadura, y 
con otras colaboraciones que presentaron ci j-
sado y ci prcsentc de La Formación del Profeso-
rado en Badajoz. En ci 2000 se cditó un cx-
traordinanio dcdicado a un aspecto fundamental 
dc Ia formación del profesorado: las Prácticas 
de Enseuianza, ese nómcro cxtraordinario ade-
más suponc también un camhio a destacar para 
la publicación ya que a partir de ese aflo La re-
vista se ianza a editar dos nñmcros anuales con 
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lo que pasa dc ser pubiicación anual a ser Se-
mestral. Fue también en esc aflo cuando Sc pu-
hiicó un Catãlogo quc rccoge todos los articu-
los publicados desde su aparición hasta ci 
2000, asi como las recensiones, tcsis Doctora-
les, libros y/o revistas que, por, su interés, fue-
ron recogidos por la Revista. Se trata dc un 
nómcro es de especial utiiidad para todos 
aquelios que deseen utilizarlo como herra-
mienta de trabajo, o simplernente como lector 
interesado. 
El trabajo que orienta al Consejo dc Redacción 
en ci presente siglo se ccntra en mejorar la ca-
lidad de sus artIcuios y adernás ampliar la pro-
cedencia de los mismos. Nos honramos con 
Journal of Science Education. (Re-
vista de Educacion en Ciencias) 
La preocupación de todo docente debe ser, io-
grar en los educandos una cducación de cali-
dad. Ello conlieva actuaiización y perfeccio-
namiento de parte de los profesorcs, a través de 
prcparación y capacitación permancnteS, te-
nicndo en cuenta sus necesidades. tanto para 
profesores dc prirnaria y sccundaria como para 
universitarios. Esta capacitaci On y prcparaciOn 
deben estar centradas en nuevas rnctodoiogias 
pedagOgicas. con innovaciones a la cnseñanza 
tradicional para de esta niancra tcner un de-
scmpcño de calidad en la docencia. Por tanlo, 
hay que buscar todos los diferentes medios, que 
lieven a este perfcccionarnicnto. 
Teniendo en cuenta lo anterior, como apoyo a 
la investigaciOn, a la formaciOn del docente, a 
la resoluciOn dc los diferentes problemas edu-
calivos y, a mejorar la enseñanza de las cicn-
cias, se creó en Enero dc 2000, la Revista dc 
Educación en Ciencias, (Journal of Science 
Education). Esta Rcvista es de carOcter inte-
rinstitucional, internacional y bilingue. EstO in-
dexada y rcferenciada en Chemical Abstracts 
(CA), Educational Resources Information 
Center (ERIC), Educational Research Abstract, 
UK; Yahoo v Latindex. 
Ha publicado hasta ci año 2007, mas de 300 
artIculos en inglés y cspañol, con autores de 
rnás de 50 paises del mundo. En el Cornité de 
Ia revista hay los expertos de 23 paises. 
Dentro de sus objetivos, ci principal es, ayudar 
en la resolución de los varios problemas de la 
poder seflalar que actualmente nos liegan arti-
cubs desde todos los lugares de España, pero 
también de Portugal, de Chile, de Argentina, 
etc. Para la selecciOn y anáhsis crItico de los 
mismos contamos con la colaboraciOn de cx-
pertos de reconocido prestiglo que forman un 
Conscjo Asesor, que vienc siendo actualizado 
periódicamente. El trabajo de anOhsis, comen-
tario, mejora y seiección de los trabajos envia-
dos a Campo Abicrto es en la actualidad la la-
bor mas destacada del amplio Consejo de Re-
dacción actual. 
MarIa A nionia Diaz-Pinto Ruin ero 
Directora de la Revista CAMPO AF3IERTO 
enscñanza de EducaciOn en Ciencias naturales 
en diferentes palses. Otros de sus objetivos, 
son: 
Ayudar a resolver los diferentes problcmas pa-
ra mejorar la enseñanza de las cicncias en Ia 
escuela secundaria y superior. 
- Promover las invcstigaeiones, publicacio-
nes de articulos y materiales correspon-
dicntes en ci campo de la rnetodobogIa mo-
derna de las ciencias naturales. 
- Publicar los resultados de las invcstigacio-
nes de autores colombianos y de otros pal-
ses, sobre diferentes asunlos cientIuicos c 
investigativos y nuevas meiodologIas mo-
dernas de la enseñanza de Fisica, Quirnica, 
Biologia, MatemOticas y Mcdio ambiente 
- Publicar las opiniones y discusiones sobre 
el mejoramiento de Ia poiitica educativa na-
cional y regional de la enseñanza de las 
ciencias naturales. 
- Fortalecer las nuevas revistas pedagOgicas 
de calidad para difundir la informaciOn mo-
dema cientifica y metodolOgiea entre los 
profesores de los colegios y universidades y 
estudiantes de earreras pedagógicas. 
Entre las prioridades de esta Revista, es im-
portante rcsal:ar ci interés por fomentar la in-
vestigaeion entre los doccntes de las diferentes 
Omens de las ciencias naturales, en aspectos de 
pedagogla. 
Dr. Yuri Orlik Ph D, Director. Pagina Web: 
www.colcicncias.gov.co/reC  - e-mail : oen85yahoo.com 
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